













于各 方面 的考 虑，2007 年 7 月 11 日，欧 洲 议 会
和 欧盟理事会在欧洲各国背景差异较大的情况
下，通过了关于建立欧洲小额诉讼程序的欧盟第
861/2007 号 条 例 （Regulation （EC） No 861/2007
Concerning Establishing a European Small Claims
Procedure，以下简称《小额诉讼条例》）②。该条例
规定了世界上第一个统一的、具有自身特色的小













特丹条约》的 颁布。1999 年 5 月 1 日《阿 姆斯 特





① 齐树洁主编：《民事诉讼法》，厦门大学出版社 2012 年版，第 269 页。
② See Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union, 2007,
L199.
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③ 叶斌：《欧盟国际私法的新发展：权能扩张与欧洲化》，载《欧洲研究》2010 年第 5 期。
④ See Action Plan of the Council and the Commission on How Best to Implement the Provisions of the Treaty of Amsterdam on an
Area of Freedom, Security and Justice, Official Journal of the European Communities, 1999, C19.
⑤ See European Council, Tampere European Council 15 and 16 October 1999-Presidency Conclusions, http://www.europarl.eu-
ropa.eu，2013 年 4 月 1 日访问。
⑥ ［德］阿斯特里特·斯达德勒：《法院的多样性和民事诉讼法的统一》，张大海译，载陈刚主编：《比较民事诉讼法》（第 7 卷），
中国法制出版社 2008 年版。
⑦ See Commission Staff Working Document, Annex to the Regulation of the European Parliament and of the Council-establishing
a European Small Claims Procedure Extended Impact Assessment, http://ec.europa.eu,2013 年 4 月 1 日访问。
约》（以 下简 称《欧 共体 条约》）第四 编“签 证、庇
























1999 年 10 月，欧洲理事会坦佩雷高峰会议
通过了发展欧共体民事立法的一系列明确目标，⑤
制定 了“坦佩 雷 五 年 计 划”。其 目 标 之 一 是 建 立
简便、快捷的跨境小额消费与商业诉讼特殊程序。
建立统一的跨境小额程序规则由此拉开序幕。








2005 年 3 月，欧盟委员会提议采纳《小额诉
讼条例》，并获得欧洲经济社会委员会和欧洲议会
的大力支持。在多次讨论和修正之后，2007 年 7月
11 日，《小额诉讼条例》获得通过，并自 2009 年 1




















市 场 的 顺 畅 运 作。2002 年 欧 洲 消 费 者 中 心（the














（EC） No 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Official Journal of





































































































































不过，该条例第 18 条第 1 款规定了复查裁决的
最低标准，即在下列情况下，被告有权向作出裁
决的成员国的管辖法院申请复查：（1）根据欧盟

























輥輴訛 The European Small Claims Procedure in Belgium, http://www.europe-eje.eu,2013 年 4 月 1 日访问。
輥輵訛 The European Small Claims Procedure in Poland, http://www.europe-eje.eu,2013 年 4 月 1 日访问。
輥輶訛 The European Small Claims Procedure in the Netherlands, http://www.europe-eje.eu,2013 年 4 月 1 日访问。
輥輷訛 德 国 ：§1097–1109 Zivilprozessordnung （ZPO）；法 国 ：Articles 1382–1392 Code de procedure Civile；英 国 ：Part 78.12–
78.22 of the Civil Procedure Rules （CPR）, Practice Direction 78（PD）。德国和英国还制定了大量的规则。





能否针 对 欧 洲 小 额 诉 讼 裁 决 提 出 上 诉，以 及 上
诉法院；（4）本国接受的语言；（5）执行机关。欧盟
























兰民事诉讼法典》第 27 条）和欧盟第 44/2001 号
条例的相关规定来确定。波兰要求当事人直接提
交 或通 过 邮 寄 方 式 提 交 法 律 文 书。在 下 列 情 况
下，法院可以作出驳回起诉的裁定：（1）毫无根据
的索赔；（2）被禁止的索赔；（3）索赔人未在规定
期限 内提 交 或 补 正 索 偿 表。当 事 人 对 裁 定 不 服
的，可以提出上诉。
3.荷兰輥輶訛。荷兰专门制定了一项《关于欧洲小
额 诉 讼 程 序 的 实 施 法 》（the Implementation Act


















































































































































































初 步 调 查。根 据 表 1 可 知，2009 年 1 月 至 2012
年 6 月，荷兰 8 个法院利用欧洲小额程序审结的












輦輯訛 ECC-Net European Small Claims Procedure Report, http://ec.europa.eu,2013 年 4 月 1 日访问。
輦輰訛 Is the EU Small Claims System Working? http://www.euronews.com,2013 年 4 月 1 日访问。
輦輱訛 同注輦輰訛。
輦輲訛 Alina Ontanu, National Experiences with the European Small Claims Procedure-The Dutch Experience, http://www.rechten.uni-
maas.nl，2013 年 4 月 1 日访问。
輦輳訛 这里指 2009 年 1 月至 2012 年 6 月审结的案件数。
輦輴訛 ESCP 是欧洲小额诉讼程序的英文缩写。
輦輵訛 Xandra E. Kramer, Small Claim, Simple Recovery? The European Small Claims Procedure and Its Implementation in the Mem-

































3.执行问题。原告 胜诉，并不 意味 着其 利益
得到了真正的维护。作为败诉方的被告往往尽其







































2009 年以来的实践表明，2000 欧元 的定 量
标准确实过低，不太合理。至今，绝大多数小额案
件的程序成本依旧会超出可能获得的利益。原告
輦輶訛 Jonathan Goldsmith, Small Claims: A Typical European Story, http://www.lawgazette.co.uk,2013 年 4 月 1 日访问。
輦輷訛 ［日］小岛武司：《小额执行改革的建议——来自对纽约州改革草案的思考》，林剑锋译，载陈刚主编：《比较民事诉讼法》（第
1 卷），中国法制出版社 1999 年版。
輧輮訛 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council Establishing a European Small Claims Procedure, Official Journal of the European Union, 2006, C88.
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輧輯訛 Green Paper on a European Order for Payment procedure and on Measures to Simplify and Speed up Small Claims Litigation,
http://eur-lex.europa.eu，2013 年 4 月 1 日访问。
輧輰訛 齐树洁：《构建小额诉讼程序若干问题之探讨》，载《国家检察官学院学报》2012 年第 1 期。
輧輱訛 郝茹：《〈欧洲人权公约〉第 6 条第 1 款在仲裁中的适用》，载《中山大学研究生学刊》2010 年第 1 期。
輧輲訛 出于维护社会道德、公共秩序或国家安全利益，以及保护未成年或保护当事人隐私的考虑，或者法院认为公开审理将损害
公平利益的，可以拒绝记者和公众旁听全部或者部分案件的审理。
輧輳訛 Bettina Nunner-Krautgasserand & Philipp Anzenberger, General Principles in European Small Claims Procedure – How Far
can Simplifications Go?LeXonomica - Journal of Law and Economics, 2012, Vol.4, No.2.
























































额程 序 能 否 真 正 达 到 简 便 快 速、节 约 成 本 的 效
果，仍有待司法实践的检验。
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